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Penelitiian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 
Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian 
Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Se-Karisidenan Pati Tahun 2010-2016. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 Kabupaten Se-
Karisidenan Pati pada Tahun 2010-2016 yang bersumber dari Laporan Realisaasi 
Anggaran Belanja Daerah (APBD) dan Badan Pusat Statistik. Metode 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus 
dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisiensi determinasi. 
Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Dana Aloksi Umum dan 
Dana Alokasi Khusustidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian 
Anggaran Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 
 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 





This study aims to analyze whether the Local Revenue (PAD), General 
Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Economic Growth 
(PE) have a positive effect on the allocation of Capital Expenditure Budget in 
Regency Se-Karisidenan Pati Tahun 2010-2016 . 
The sample used in this research is 7 Regency Se-Karisidenan Pati in Year 
2010-2016 which sourced from Report of Realization of Local Budget (APBD) 
and Central Bureau of Statistics. The data collection method used in this study is 
the census method by taking the entire population. Analyzer used is multiple 
linear regression with t test, f test, and test of coefficient of determination. 
The results of this study indicate that partially Local Own Revenue (PAD) 
and Economic Growth have a significant effect on the allocation of Capital 
Expenditure Budget. While the General Allocation Fund and Special Allocation 
Fund have no significant effect on the Capital Expenditure Allocation. 
Simultaneously, Pendapatan Asli Daerah (PAD), General Allocation Fund 
(DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Economic Growth have significant 
effect on the allocation of Capital Expenditure Budget. 
 
Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, 
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